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Europska plasti~arska industrija zapo{ljava
izme|u 1,3 i 1,4 milijuna ljudi, prera|uje
preko 40 milijuna tona materijala i ostvaruje
prihod izme|u 150 i 160 milijardi eura. Preko
40 % prihoda ostvaruje se u njema~kim tvr-
tkama. Zanimljive su Italija s udjelom od
21 % u ukupnome broju europskih plasti-
~arskih tvrtki te Poljska u kojoj se nalazi oko
5 000 malih i srednjih plasti~arskih tvrtki.
Podru~je proizvodnje opreme za preradbu
plastike zapo{ljava oko 55 000 ljudi i ostva-
ruje prihod oko 9 milijardi eura od ukupno
17,6 milijardi eura prihoda (55 %) ovoga
podru~ja u cijelome svijetu.
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Preradba plastike i gume u
Republici Hrvatskoj 2003
Udio preradbe plastike i gume u doma}emu
bruto proizvodu neprekidno raste od 2000.
godine tako da sada iznosi 2,49 %. Pre-
radba plastike i gume je za 5,9 % ve}a u
odnosu na 2002, a za ~ak 26 % u odnosu na
2000. U ovoj je industrijskoj grani bilo za-
posleno 6 600 ljudi, a ukupno je proiz-
vedeno 79 029 tona plasti~nih i gumenih
proizvoda.
U ovoj su industrijskoj grani uo~ljivi odre-
|eni trendovi. Veliki se dio, posebice sred-
njih i manjih poduze}a okre}e internoj eko-
nomiji, te organizacijskom i marketin{kom
restrukturiranju proizvodnje. Proizvodnja se
modernizira, smanjuju se tro{kovi poslova-
nja te uvode me|unarodni certifikati kva-
litete jer su mnoge tvrtke izvozno orijen-
tirane. Ukupno je u 2003. izvezeno pla-
sti~nih i gumenih proizvoda u vrijednosti
96,93 milijuna USD.
Na`alost, i u ovoj industrijskoj grani uvoz
znatno prema{uje izvoz (~ak 4,5 puta) te je
2003. uvezeno robe u vrijednosti od 508,45
milijuna USD.
Me|u deset najve}ih hrvatskih plasti~arskih i
gumarskih tvrtki (prema ukupnome priho-
du) spadaju: Aluflexpack d.o.o., Zadar, Gu-
miimpex d.o.o., Vara`din, Sipro d.d., Umag,
Pipelife-Hrvatska d.o.o., Karlovac, Meplast
d.d., ^akovec, Montkemija d.d., ^akovec,
Aquastil d.o.o., Ozalj, Appro-ATT d.o.o.,
Trogir, Stra`aplastika d.d., Hum na Sutli te
Vargon d.o.o., Kastav.
www.hgk.hr
Sve sna`nija uporaba plastike za
medicinske potrebe
Za medicinske se potrebe PVC pokazao kao
vrlo pouzdan i u~inkovit materijal te se od
njega ve} vi{e od 40 godina izra|uju vre}ice
za intravenozne teku}ine, vre}ice za krv te
kateteri. Tijekom godina uporabe veliki je
broj studija kojima je pra}ena svaka mogu}a
opasnost zbog odabira PVC-a te razli~itih
dodataka kojima se posti`u zahtjevana svoj-
stva ovoga materijala dokazao kako se, kada
se radi o podru~ju medicine, radi o potpuno
bezopasnome materijalu. Isto je potvrdila
najnovija studija Me|unarodnoga instituta
za toksikologiju i medicinu koja je istra`ivala
potencijalne rizike povezane s DEHP-om,
omek{avalom koji se ~esto dodaje PVC-u te
se smatra kriti~nim dodatkom s obzirom na
zahtjevana svojstva medicinskih proizvoda.
Naime, studija je dokazala kako DEHP koji se
koristi pri izradbi proizvoda za medicinske
potrebe ne {teti ljudima ~ak i kada su stalno
izlo`eni ve}im koncentracijama te kemikalije
no {to je to uobi~ajeno.
Prema podacima Svjetske zdravstvene orga-
nizacije DEHP se ne smatra kancerogenom
tvari. Znanstveni podaci o neopasnosti fta-
lata kao omek{avala u medicinskim proiz-
vodima sve su dostupniji. Koristi njihove upo-
rabe daleko su ve}e od potencijalnih rizika.
Usprkos dokazanoj neutralnosti ftalata is-
pitivana je i mogu}nost uporabe drugih ma-
terijala od kojih su neki ve} prisutni na tr-
`i{tu te se njima zamjenjuje PVC, a smatra ih
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se povoljnijima za okoli{. Radi se o polio-
lefinskome filmu tvrtke DOW kojega je mo-
gu}e visokofrekventno zavarivati, mekanim
poliuretanskim proizvodima bez omek{ava-
la te reakcijskim injekcijskim pre{anjem na-
~injenim poliuretanskim dijelovima za me-
dicinsku opremu, poliuretanskoj pjeni za
razli~ite primjene te novom biorazgrad-
ljivom inertnom materijalu nazvanom TO-
PAS namijenjenom dijelovima laboratorijske
i dijagnosti~ke opreme.
Plastika zasigurno ima svoju nezamjenjivu
ulogu u podru~ju medicine, a brojna znan-
stvena istra`ivanja joj predvi|aju jo{ bolju
budu}nost u ovome podru~ju primjene i to
ne samo u do danas poznatim primjerima.
www.plastemart.com
Polimeri i {port
Me|unarodnih, dr`avnih i lokalnih nadme-
tanja u razli~itim sportovima danas ima ve}
toliko da ih je nemogu}e pobrojiti. 2004.
godine pa`nju su svakako privukla dva ve-
lika: Olimpijske igre u Gr~koj i Europsko
nogometno prvenstvo u Portugalu. Plastika
ima zna~ajnu ulogu na podru~ju {porta.
Radi se o ~estome materijalu izbora za gra-
|evinske elemente za gradnju {portskih ob-
jekata, materijalu za izradbu {portske opre-
me te posebice odje}e i obu}e. Polimerni su
materijali znatno doprinijeli novome dizajnu
brojnih proizvoda za {portsku namjenu, ut-
jecali su ~ak i na pravila pojedinih {portskih
igara, pobolj{ali ih, ali i pogor{ali.
Va`nost polimernih materijala u podru~ju
{porta tolika je da je i ovogodi{nja izlo`ba
plastike i gume u Düsseldorfu uz brojne
prate}e sadr`aje dala posebno mjesto pri-
mjeni polimernih materijala na podru~ju
{porta i rekreacije. Pod nazivom Pravi izbor
za pobjednike prikazane su mogu}nosti ko-
je nude polimerni materijali kako pri po-
stizanju vrhunskih {portskih rezultata tako i
pri svakodnevnim {portskim aktivnostima
namijenjenima o~uvanju zdravlja i stjecanju
kondicije. Prikazani su brojni inovativni proi-
zvodi i postupci namijenjeni {portu te iz-
gradnji {portskih objekata.
K04 Press Release, 10/2004
Za ambala`u i gra|evinarstvo i
dalje se tro{i najvi{e plastike
Podaci se o potro{nji plastike u svijetu iz
razli~itih izvora razlikuju pa se, uz u ovoj
rubrici ve} spomenutih 176 milijuna tona
potro{enih u 2003, govori i o brojci od 165
milijuna tona. Ono {to je zanimljivije jest
~injenica da potro{nja plastike u svijetu raste
br`e no {to raste svjetski BDP, pa ~ak i nakon
{ezdeset godina masovne proizvodnje i pre-
radbe polimernih materijala. Raspodjela
svjetske potro{nje po pojedinim podru~jima
primjene (slika 9) ukazuje na to kako je
podru~je pakiranja s oko 65 milijuna tona ili
38 % ukupne potro{nje na prvome mjestu
odnosno najvi{e se plastike preradi u
filmove, folije i razli~ite spremnike odnosno
ambala`u.
Na drugome je mjestu gra|evinarstvo koje u
obliku profila, cijevi, spojnica, izolacijskih i
gra|evinskih materijala potro{i oko 30
milijuna tona ili daljnjih 16 %. Mada je
porast potro{nje plastike u drugim po-
dru~jima primjene tako|er znatan, ipak
ukupna potro{nja u pojedinim podru~jima





[vicarska bi mogla slijediti primjer Njema~ke
te uvesti privremeno pla}anje pologa na pla-
sti~na pakovanja ukoliko udio oporabljenie
ambala`e u 2004. godini ponovno podbaci,
poruka je koja sti`e iz [vicarske agencije za
skrb o okoli{u. Usprkos naporima koji poti~u
oporabu, uklju~uju}i i 1 200 novih sabirnih
mjesta, reklamnih kampanja te razli~itih na-
gradnih igara putem mobilnih telefona, udio
oporabe plasti~ne ambala`e opao je sa 72 %
u 2002. na 71 % u 2003, kada je samo
32 500 t od 45 800 t potro{enoga materijala
oporabljeno. [vicarskim je zakonima obve-
zan udio oporabe od 75 %.
www.k-online.de
Posredni{tvo u prodaji polimernih
materijala u Europi
Posredni{tvo u prodaji polimernih materijala
u Europi bilje`i posljednjih godina prosje~ne
stope rasta oko 6 % godi{nje, {to je dvo-
struko br`e od stope rasta ukupnoga europ-
skoga polimerstva. Europski su posrednici u
2003. godini prodali preko 3 milijuna tona
{irokoprimjenjivih i konstrukcijskih plasto-
mera, {to je oko 12 % ukupnoga europ-
skoga tr`i{ta. Oko 75 % ovih materijala pro-
daje se bez posrednika, dakle izravno od
proizvo|a~a prera|iva~ima.
Studija koju je na~inila savjetodavna ku}a
AMI Consulting pokazala je kako je u 2003.
samo 7 posredni~kih tvrtki dr`alo vi{e od
50 % posredni~koga tr`i{ta za razliku od
2001. kada je 7 najve}ih na popisu po-
srednika imalo svega 33 % tr`i{ta.
Pri izradbi svojega izvje{taja o stanju na po-
dru~ju posredni{tva polimernih materijala u
Europi AMI Consulting obradila je 170 eu-
ropskih posredni~kih tvrtki koje se bave po-
limerima. U ovome su podru~ju uo~ene ne-
ke bitne promjene. BASF je prodao svoje
posredni~ke tvrtke tvrtkama Albis i Ravago.
DuPont je prekinuo ugovor s tvrtkom Resin
Express. Rhodia je prekinula svoj ugovor s
GE Polymerland i potpisala novi s tvrtkom
Ashland. BP ima ekskluzivni ugovor s Bies-
terfeldom.
Usprkos problemima koji su zahvatili po-
slovanje putem interneta o~ekuje se kako }e
elektroni~ko ugovaranje poslova biti sve
zna~ajnije za proizvo|a~e polimernih ma-
terijala, posrednike i trgovce.
www.amiplastics.com
Pobjeda PET-a na podru~ju
pakiranja piva u boce u Kini
Brojni dugotrajno ulagani napori usmjereni
ka razvoju PET-boca za pakiranje piva kao
zamjene za staklene boce, kona~no ubiru
plodove. Kina, jedno od najve}ih tr`i{ta piva,
ubrzano zamjenjuje staklene PET-bocama.
Trenutno vi{e od 30 % piva na kinesko tr`i{te
dolazi u PET-bocama. Mada je prvobitna
zamjena stakla PET-om bila vrlo spora, 2004.
je godina bila godina uspjeha jer su uz Kinu
PET za ovo podru~je primjene prihvatile i
Ju`na Koreja i druge azijske zemlje.
Problemi s barijernim slojem kod PET-boca
mogu se rije{iti na vi{e na~ina, ali su se
najboljim pokazale vi{eslojne boce s bari-
jernim slojem u sredini.
Ono {to je zanimljivo jest razlog zbog ko-
jega su PET-boce postale tako popularne
me|u kineskim pivopijama. Pobijedila je fle-
ksibilnost pivskih boca. Naime, kineski pi-
vopije vole na~initi vulkan tako da prvo pro-
tresu pivsku bocu, te je pri otvaranju stisnu u
sredini da bi pivo poput vulkana eruptiralo
iz boce. To je gotovo nemogu}e na~initi ako
je pivo u staklenoj boci.
Drugi razlog jest kra}i ozakonjeni rok tra-
janja piva u Kini. Okus te udio CO2 u pivu
pakiranome u PET-bocama usporediv je s
onima pakiranima u staklenim bocama.
Uspjeh PET-a u Kini dovesti }e sigurno do
rasta potra`nje za PET-om i PET-bocama na
globalnoj razini.
www.plastemart.com
Njema~ka industrija plasti~arske i
gumarske opreme
Njema~ka industrija plasti~arske i gumarske
opreme ne obuhva}a samo jezgru proizvod-
nih strojeva za smje{avanje, preradbu i opo-
rabu, ve} i kalupe i alate te dodatnu opremu
polimeri 25(2004)3
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SLIKA 9. Udjeli potro{nje plastike 2003. u
svijetu po podru~jima primjene
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kao i opremu za fleksografski tisak pla-
sti~noga filma. Ukupna vrijednost proiz-
vedene opreme u 2003. ve}a je za 4,5 % od
vrijednosti u 2002. te iznosi 7 milijardi eura.
2003. godine 2 650 tvrtki unutar plasti-
~arske industrije s vi{e od 383 000 zapo-
slenika ostvarilo je vi{e od 67,4 milijardi eura
prihoda, pri ~emu je vi{e od polovice postig-
nuto izvan Njema~ke. Na slici 10 prikazane
su najva`nije zemlje izvoza njema~ke opre-
me za preradbu plastike i gume.
Najve}i su potro{a~i plasti~nih materijala u
Njema~koj industrija ambala`e (29,5 %) i
gra|evinska industrija (24,5 %). Nakon toga
slijede automobilska (9 %) i elektroni~ka
industrija (7,5 %). Osim navedenih indu-
strijskih podru~ja, plastika i guma su tako-
|er sveprisutne i nu`ne u medicini, {portu i
poljoprivredi.
Kao odgovor na mijenjanje zahtjeva tr`i{ta,
njema~ka industrija opreme za preradbu
plastike i gume posljednjih godina razvila je
unaprije|ene strojeve. Njihov razvoj bio je
prvenstveno vo|en potrebom za {tednjom
materijala i energije. Njema~ki proizvo|a~i
opreme opskrbljuju 20 do 25 % svjetskoga
tr`i{ta, a ve} niz godina su vode}i proi-
zvo|a~i koje slijede oni iz Italije, SAD-a i
Japana. U zemlje koje proizvode zna~ajnije
koli~ine opreme za preradbu plastike i gume
ubrajaju se jo{ Francuska, Austrija i [vicarska
u Europi, Kina, Tajvan i Ju`na Koreja u Aziji,
te Kanada i Brazil. Svaka od tih zemalja dr`i
bitno manji udio svjetskoga tr`i{ta opreme
za plasti~arsku i gumarsku industriju od Nje-
ma~ke.
Njema~ki proizvo|a~i prvi su i u izvozu is-
pred japanskih i talijanskih proizvo|a~a, a
njihova se oprema rabi u gotovo svakoj ze-
mlji svijeta. Europa je najve}i korisnik nje-
ma~ke opreme, gotovo 52 %, no posljednjih
godina raspodjela prodaje u tome se po-
dru~ju promijenila – udio prodaje u zem-
ljama Europske unije smanjio se na 30 %, a
udio u zemljama Sredi{nje i Isto~ne Europe
porastao je na 15 %. U tom podru~ju nove
zemlje ~lanice Europske unije, Republika
^e{ka, Poljska i Mad`arska, imaju sve va`niju
ulogu. Godinama su najve}e pojedina~no
tr`i{te za njema~ku industriju opreme bile
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, s udjelom
izvoza od 12 %. No, gospodarska kriza na
po~etku tisu}lje}a utjecala je i na ameri~ku
plasti~arsku i gumarsku industriju, pa je po-
tra`nja za opremom za preradbu plastike i
gume zna~ajno opala. Azijsko tr`i{te bilje`i
stalni porast potra`nje za plasti~arskom
opremom, te je udio prodaje u tom po-
dru~ju 28,1 %. Pojedina~na tr`i{ta koja
vrijedi spomenuti su Iran, Indija te posebno
Kina. Kina je na drugome mjestu izvoza nje-
ma~ke industrijske opreme za preradbu pla-
stike i gume, no, ako se pribroji i Hong
Kong, ona je na prvome mjestu kao naj-
va`nije tr`i{te (slika 10).
Njema~ki proizvo|a~i plasti~arske i gumar-
ske opreme organizirani su u udrugu sa
sjedi{tem u Frankfurtu koja broji 180 ~la-
nica. Jedan od najva`nijih zadataka udruge
(Plastics and Rubber Machinery Association)
je podr{ka poduze}a ~lanica pri prodoru na
strana tr`i{ta, {to se ostvaruje brojnim iz-
voznim poticajima, kao {to su internetske
stranice i portali, bro{ure, savjetovanja i saj-
movi. Udruga je jedno od potpornih tijela za
organizaciju sajma plastike i gume K, koji se
odr`ava svake tri godine u Düsseldorfu.
Na slici 11 prikazana je raspodjela vrijed-
nosti proizvodnje u 2003. prema vrsti stro-
jeva za preradbu polimera.
VDMA, World of Plastics and Rubber
Machinery, 2004
Polimerni materijali
Priredili: Gordana BARI], Bo`o BUJANI],
Mladen [ERCER
Dodaci polimerima tvrtke Tosaf
Tvrtka je Tosaf u studenome 2004. godine
predstavila dvije nove skupine dodataka po-
limernim materijalima koji se koriste za pro-
izvodnju ambala`e za prehrambenu indu-
striju.
Prva skupina dodataka obuhva}a nemigri-
raju}a antistati~ka bojila. Za razliku od os-
talih vrsta antistati~kih bojila, nemigriraju}a
bojila ne pokazuju sklonost migriranju pre-
ma povr{ini otpreska. Ovisno o zahtjevima
koji se postavljaju na prehrambenu amba-
la`u, nemigriraju}a antistati~ka bojila mogu
se proizvesti za smje{avanje u polipropilen,
polietilen i polistiren.
Druga su skupina dodataka, razvijenih po-
sebno za proizvodnju vi{eslojnih filmova i
folija, bojila sa svojstvom smanjenja zama-
gljivanja (e. anti-fog). I ova skupina doda-
taka, ovisno o zahtjevima postavljenim na ot-
presak, proizvode se za smje{avanje s velikim
brojem polimernih materijala, npr. sa
polipropilenom i polietilenom niske gusto}e.
Tosaf Press Release, 11/2004
Biocidi tvrtke Milliken
Tvrtka Milliken predstavila je novu generaciju
biocida. Svoju su najve}u primjenu biocidi
prona{li u proizvodnji cijevi i mikrovlakana.
Stvaranje prirodnoga biofilma u polimernim
cijevima, npr. ure|aja za proizvodnju leda,
dovodilo je do pove}anja tro{kova
odr`avanja takvih ure|aja i sustava. Kao
rje{enje toga problema proizvo|a~i su razvili
AlphaSan, biocid koji djelotvorno sprje~ava
nastajanje biofilma unutar polimernih cijevi.
Na slici 12 vidljivo je znatno smanjenje broja
bakterija na polimernome materijalu kojem
je dodan spomenuti biocid.
Jedan od vode}ih proizvo|a~a vlakana i mi-
krovlakana objavio je da uz primjenu bio-
cida AlphaSan njegovi proizvodi dulje vri-
jeme zadr`avaju svje`inu i ugodan miris. To
se posti`e djelovanjem biocida koji sprje-
~avaju ili usporavaju rast bakterija i ostalih
mikroorganizama koji mogu uzrokovati ne-
ugodan miris, gubitak boje i one~i{}enje
{irokoga asortimana proizvoda.
Milliken Press Release, 12/2004
Acrystex PM 600 – novi materijal
tvrtke CHI MEI
Biesterfeld Plastic GmbH u suradnji je s ta-
lijanskom tvrtkom CHI MEI predstavio novi
materijal s oznakom Acrystex PM 600. Radi
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